

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
     




































     












































        
        
拘（
合
）
隈
×
10
553
比
良
夫
貝
  
夫
天
旧
事
本
天夫イ
／
天夫イ
×
舊
事
本
紀
勝
戸
云
々
勝
戸
舊
事
本
記
坸
百
不
足
之
八
千
隈
旧
事
│
百
不
足
之
八
千
隈
旧
事
本
紀
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２
は
「
白
日
別
」
に
つ
い
て
、
伊
勢
系
古
事
記
が
揃
っ
て
「
自
日
別
」
と
し
、
春
瑜
本
の
み
が
「
白
日
別
」
と
す
る
旧
事
本
紀
を
引
く
。
春
瑜
本
は
道
祥
本
を
直
接
写
し
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
写
本
で
あ
り
、
こ
の
傍
書
は
春
瑜
が
記
し
た
可
能
性
が
高
い
。
春
瑜
が
目
に
し
た
旧
事
本
紀
は
「
白
」
で
あ
っ
た
。
神
祇
本
源
は
「
自
」、
元
元
集
は
「
白
」
と
し
て
お
り
、
同
様
に
差
違
が
あ
る
が
、
兼
永
本
・
兼
右
本
に
見
え
る
「
向
」
よ
り
は
近
い
と
言
え
る
。
兼
永
本
・
兼
右
本
旧
事
本
紀
が
引
く
旧
事
本
紀
は
、
異
系
統
の
も
の
で
は
な
い
（
ま
た
別
の
系
統
の
）
可
能
性
が
あ
る
。
　
３
は
「
美
蕃
登
」
に
つ
い
て
、
道
果
本
の
み
が
「
義
」
と
す
る
旧
事
本
紀
を
引
く
。
現
存
旧
事
本
紀
は
兼
永
本
と
兼
右
本
と
で
本
文
、
傍
書
が
ま
た
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
兼
永
本
は
本
文
を
「
美
」
と
し
な
が
ら
傍
書
を
「
義
」
と
し
て
お
り
、
一
方
兼
右
本
は
、
本
文
を
「
義
」
と
し
て
傍
書
で
「
美
」
と
し
て
い
る
。
兼
永
本
と
兼
右
本
と
で
、
こ
の
よ
う
に
本
文
の
字
と
傍
書
の
字
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
箇
所
は
ま
ま
見
ら
れ
る
（
前
論
で
言
及
し
た
）。
異
系
統
の
本
は
「
義
」
で
あ
り
、
兼
右
本
が
そ
れ
を
採
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
箇
所
を
、
元
元
集
は
「
美
」
と
し
て
い
る
（
神
祇
本
源
に
は
引
用
な
し
）
た
め
、
１
ほ
ど
に
明
確
な
一
致
は
見
ら
れ
な
い
。
　
４
は
カ
フ
に
当
た
る
言
葉
と
し
て
、
伊
勢
系
古
事
記
（
傍
書
の
〔　
〕
は
分
注
）
で
は
「
一
木
」
の
後
に
「
替
」
が
あ
る
の
に
対
し
（
春
瑜
本
の
み
「
智
」
に
誤
る
）、
現
存
本
旧
事
本
紀
で
は
「
謂
」
の
次
に
「
易
」
が
あ
り
、
語
順
・
用
字
が
異
な
る
。
伊
勢
系
古
事
記
の
引
用
は
短
い
が
、
本
文
と
明
ら
か
に
違
う
と
思
っ
た
か
ら
こ
そ
の
引
用
で
あ
り
、
そ
の
本
文
と
の
差
違
に
つ
い
て
は
正
確
な
観
察
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
６
は
「
可
助
告
」
を
「
吉
」
と
す
る
旧
事
本
紀
を
、
道
果
本
の
み
が
引
く
。
し
か
し
、
兼
永
本
・
兼
右
本
旧
事
本
紀
、
ま
た
神
祇
本
源
・
元
元
集
の
全
て
が
「
告
」
で
一
致
し
て
お
り
、
道
果
本
の
い
う
旧
事
本
紀
の
字
と
合
わ
な
い
。
　
７
の
「
量
」
と
「
置
」
の
字
体
は
判
別
が
難
し
い
場
合
が
多
い
。
実
際
、
道
果
本
は
本
文
・
傍
書
の
旧
事
本
紀
を
共
に
「
置
」
と
し
て
お
り
、
注
の
意
味
を
な
し
て
い
な
い
（
傍
書
の
旧
事
本
紀
に
よ
っ
て
、
本
文
を
「
置
」
に
訂
正
し
た
可
能
性
は
あ
る
が
）。
道
祥
本
・
春
瑜
本
は
、
共
に
本
文
は
「
量
」
と
し
て
、
傍
書
で
「
置
」
と
す
る
旧
事
本
紀
を
引
く
。
一
方
旧
事
本
紀
（
兼
永
本
・
兼
右
本
）
は
「
置
」
と
し
、
元
元
集
は
「
量
」
と
す
る
。
伊
勢
系
古
事
記
が
引
く
旧
事
本
紀
は
「
置
」
で
あ
る
が
、
元
元
集
引
用
の
旧
事
本
紀
と
は
一
致
し
な
い
。
　
８
の
「
御
倉
板
挙
」
を
道
果
本
は
「
坂
」
と
し
、
傍
書
に
旧
事
本
紀
を
引
い
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
「
坂
」
と
な
っ
て
い
る
。
傍
書
を
含
め
て
誤
写
が
あ
る
の
か
、「
坂
」
と
す
る
根
拠
と
し
て
旧
事
本
紀
が
引
か
れ
て
い
る
の
か
不
明
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
道
祥
本
・
春
瑜
本
も
同
様
に
、「
坂
」
と
伝
え
て
い
る
。
旧
事
本
紀
を
見
る
と
、
兼
永
本
も
兼
右
本
も
、
本
文
は
「
槙
」
で
傍
書
は
「
板
」
で
あ
る
。
な
お
元
元
集
も
神
祇
本
源
も
、「
板
」
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
道
果
本
古
事
記
が
引
く
旧
事
本
紀
と
合
わ
な
い
。
　
９
は
現
存
道
果
本
に
存
し
な
い
箇
所
で
あ
る
。
道
祥
本
・
春
瑜
本
は
、
本
文
を
「
」
と
し
、
傍
書
で
「
坸
」
と
い
う
字
と
、「
隈
」
と
す
る
旧
事
本
紀
を
挙
げ
る
。
と
こ
ろ
が
兼
永
本
・
兼
右
本
旧
事
本
紀
は
本
文
を
「
隈
」
と
し
傍
書
で
は
「
」
で
あ
る
。
伊
勢
系
古
事
記
引
用
旧
事
本
紀
の
字
は
、
旧
事
本
紀
（
兼
永
本
・
兼
右
本
）
の
傍
書
と
は
一
致
し
な
い
。
　
10
も
道
果
本
に
は
な
い
箇
所
で
あ
る
。「
比
良
夫
貝
」
を
「
天
」
と
す
る
旧
事
本
紀
を
、
道
祥
本
・
春
瑜
本
が
引
く
（
道
果
本
に
は
な
い
箇
所
で
、
道
祥
本
・
〔　　〕22
春
瑜
本
が
一
致
し
て
い
る
の
で
、
表
２
に
は
道
祥
本
の
み
掲
げ
て
あ
る
）。
し
か
し
兼
永
本
・
兼
右
本
の
旧
事
本
紀
は
本
文
を
「
天
」
と
し
て
傍
書
は
「
夫
」
と
す
るＷ
。
道
祥
本
と
春
瑜
本
が
引
く
旧
事
本
紀
は
、
兼
永
本
・
兼
右
本
本
文
と
は
一
致
す
る
が
、
異
系
統
と
は
言
え
な
い
。
元
元
集
・
神
祇
本
源
に
は
こ
の
段
落
の
引
用
は
見
ら
れ
な
い
。
　
以
上
伊
勢
系
古
事
記
の
校
合
で
用
い
ら
れ
て
い
る
旧
事
本
紀
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
伊
勢
系
古
事
記
の
傍
書
を
、
一
度
に
全
て
書
き
込
ま
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
いＸ
。
例
え
ば
道
果
本
と
道
祥
本
・
春
瑜
本
は
同
一
祖
本
か
ら
分
か
れ
て
筆
写
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
道
果
本
に
の
み
見
え
る
注
が
あ
る
こ
と
は
、
道
祥
本
・
春
瑜
本
と
分
派
し
て
か
ら
付
け
ら
れ
た
注
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
道
祥
本
と
春
瑜
本
は
直
接
の
親
子
本
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
春
瑜
本
に
の
み
見
ら
れ
る
注
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
見
ら
れ
る
伊
勢
系
の
注
記
は
、
何
度
か
に
わ
た
っ
て
付
け
ら
れ
た
注
記
群
だ
と
見
る
の
が
妥
当
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
ま
た
、
伊
勢
に
あ
っ
た
旧
事
本
紀
を
考
え
た
い
本
論
に
と
っ
て
、
伊
勢
系
古
事
記
の
注
の
扱
い
は
難
し
い
。
道
祥
は
俗
名
を
荒
木
田
匡
興
と
言
い
、
志
摩
国
答
志
郡
伊
神
戸
上
村
（
今
の
三
重
県
志
摩
市
）
に
住
ん
だ
内
宮
の
神
主
で
あ
る
。
春
瑜
は
道
祥
の
弟
子
で
、
志
摩
国
伊
雑
神
戸
恵
梨
原
（
同
上
市
）
に
住
ん
だ
福
厳
坊
の
僧
で
あ
っ
たＹ
。
道
祥
本
・
春
瑜
本
は
、
今
の
三
重
県
伊
勢
市
に
い
た
僧
・
景
観
の
本
が
親
本
で
あ
る
が
、
景
観
本
は
、
伊
勢
国
度
会
郡
宇
治
郷
（
同
上
市
）
の
尾
崎
遍
照
院
の
僧
で
あ
る
祐
遍
所
持
本
を
写
し
た
も
の
だ
と
い
う
（
春
瑜
本
奥
書
）。
道
祥
本
・
春
瑜
本
に
引
か
れ
た
旧
事
本
紀
は
、
広
く
伊
勢
に
縁
の
あ
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
一
方
道
果
の
経
歴
は
、
宮
地
直
一
や
西
田
長
男
の
研
究Ｚ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
書
き
込
ま
れ
た
旧
事
本
紀
と
伊
勢
と
の
接
点
は
見
出
し
に
く
い
よ
う
で
あ
る
。
右
の
表
２
で
言
え
ば
、
４
・
７
の
道
果
本
と
道
祥
本
（
及
び
春
瑜
本
）
で
は
、
傍
書
の
書
き
方
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
（
５
は
少
し
書
き
方
が
違
う
の
で
、
別
々
に
付
け
ら
れ
た
注
と
も
考
え
ら
れ
る
）。
あ
る
い
は
道
果
本
と
道
祥
本
の
共
通
祖
本
に
書
き
込
ま
れ
て
い
た
旧
事
本
紀
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
３
・
６
・
８
は
道
果
本
に
の
み
見
え
る
注
記
で
あ
る
。
３
・
４
・
６
・
７
・
８
は
参
考
程
度
に
留
め
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
　
以
上
、
検
討
で
き
る
数
が
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
伊
勢
系
古
事
記
引
用
旧
事
本
紀
が
、
鎌
田
の
言
う
「
伊
勢
系
」
旧
事
本
紀
（
す
な
わ
ち
兼
永
本
・
兼
右
本
の
傍
書
や
、
神
祇
本
源
・
元
元
集
所
引
旧
事
本
紀
）
と
一
致
し
な
い
と
確
実
に
言
え
る
例
も
い
く
つ
か
は
見
ら
れ
た
（
２
・（
５
）・
９
・
10
）。
そ
れ
な
ら
ば
、
伊
勢
に
は
複
数
種
の
旧
事
本
紀
が
存
し
て
い
た
可
能
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
四
、  
伊
勢
系
古
事
記
所
引
旧
事
本
紀
の
検
討
（
２
）　
傍
注
で
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合
　
次
に
、
伊
勢
系
古
事
記
の
傍
書
で
語
釈
が
さ
れ
て
い
る
箇
所
（
以
下
「
傍
注
」
と
呼
ぶ
）
を
検
討
す
る
。
旧
事
本
紀
に
よ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
先
に
検
討
し
た
の
で
除
い
た
。
傍
注
は
全
四
十
二
例
を
確
認
し
た
が
、
そ
の
う
ち
単
な
る
語
釈
で
あ
り
旧
事
本
紀
等
の
引
用
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
も
の
、
及
び
日
本
書
紀
に
基
づ
く
語
釈
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
計
三
十
五
例
あ
る
。
こ
れ
ら
を
除
い
た
七
例
の
う
ち
、
先
の
表
２
と
同
じ
く
、
旧
事
本
紀
（
兼
永
本
・
兼
右
本
）
及
び
神
祇
本
源
・
元
元
集
が
一
致
す
る
三
例
を
除
い
た
残
り
の
四
例
を
掲
げ
る
（
表
３
）。
〔　　〕23
　
11
は
「
知
訶
嶋
」
へ
の
注
記
と
し
て
、
伊
勢
系
古
事
記
に
「
血
鹿
嶋
也
」
と
あ
る
。
神
代
紀
第
四
段
に
は
「
血
鹿
嶋
」
は
登
場
せ
ず
、
旧
事
本
紀
の
国
生
み
条
に
は
存
す
る
の
で
、
こ
の
注
記
は
旧
事
本
紀
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
旧
事
本
紀
に
「
血
鹿
嶋
」
は
二
箇
所
に
登
場
す
る
。
一
箇
所
目
は
兼
永
本
が
「
直
」
と
し
て
、
傍
書
に
「
血
」
と
す
る
（
た
だ
し
「
鹿
」
の
右
傍
に
あ
る
）。
兼
右
本
は
、
同
じ
く
本
文
を
「
直
」
と
し
、
傍
書
は
そ
の
「
直
」
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
も
う
一
箇
所
で
は
、
兼
永
本
が
本
文
を
「
西
」
と
し
て
「
血
」
と
傍
書
、
兼
右
本
は
「
血
」
で
あ
る
。
ま
た
、
元
元
集
と
神
祇
本
源
は
「
血
」
と
す
る
。
兼
永
本
・
兼
右
本
の
傍
書
が
「
血
」
と
す
る
の
は
神
祇
本
源
・
元
元
集
と
一
致
す
る
。
伊
勢
系
古
事
記
引
用
の
旧
事
本
紀
も
、
こ
れ
と
一
致
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
　
12
は
、
道
果
本
は
「
天
之
久
比
奢
母
智
神
」
に
傍
書
し
て
「
天
之
久
比
奢
女
道
神
也
」
と
注
し
、
道
祥
本
・
春
瑜
本
は
「
国
之
久マ
奢マ
母
智
神
」
の
傍
書
で
「
国
之
久
比
女
道
神
」
と
注
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
ア
メ
（
ク
ニ
）
ノ
ク
ヒ
ザ
モ
チ
は
古
事
記
に
の
み
登
場
す
る
神
で
、
日
本
書
紀
に
は
見
え
な
い
。
こ
こ
も
旧
事
本
紀
に
よ
る
注
で
あ
ろ
う
。
旧
事
本
紀
は
「
天
（
國
）
之
久
比
賣
女
道
神
」
と
す
る
が
、
元
元
集
は
「
天
（
國
）
之
久
比
煮
女
道
神
」
と
す
る
。
道
果
本
の
「
奢
」
は
、
旧
事
本
紀
と
も
元
元
集
と
も
一
致
し
な
い
。
道
祥
本
・
春
瑜
本
の
「
」
は
旧
事
本
紀
の
「
賣
」
と
は
異
な
る
が
、
元
元
集
の
「
煮
」
の
異
体
で
あ
り
、
道
祥
本
・
春
瑜
本
傍
書
と
元
元
集
は
一
致
す
る
と
言
え
る
。
　
13
は
「
伊
都
之
尾
羽
張
」
へ
の
注
と
し
て
、
旧
事
本
紀
の
神
生
み
条
に
見
え
る
「
稜
威
雄
走
神
」
と
の
注
が
、
道
果
本
・
道
祥
本
・
春
瑜
本
に
あ
る
。
日
本
書
紀
の
「
稜
威
雄
走
神
」
は
第
九
段
本
文
に
見
え
る
た
め
、
こ
こ
は
旧
事
本
紀
に
よ
る
注
と
考
え
ら
れ
る
。
兼
永
本
旧
事
本
紀
は
字
が
乱
れ
て
い
る
が
、
兼
右
本
旧
事
本
紀
と
元
元
集
が
、
伊
勢
系
古
事
記
に
見
え
る
の
と
同
じ
「
稜
威
雄
走
神
」
と
伝
え
て
い
る
。
　
14
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、
ま
ず
旧
事
本
紀
兼
永
本
の
「
斯
」
は
横
傍
に
補
っ
て
い
る
。
ま
た
旧
事
本
紀
兼
永
本
・
兼
右
本
共
に
、
分
注
に
は
全
て
合
点
が
あ
る
。
表
３
行
古
事
記
真
福
寺
本
古
事
記
（
傍
書
）
道
果
本
／
道
祥
本
／
春
瑜
本
旧
事
本
紀
兼
永
本
／
兼
右
本
神
祇
本
源
／
元
元
集
11
84
知
訶
嶋
血
鹿
嶋
也
／
血
鹿
嶋
也
①
直
鹿血
嶋
／
直血イ
鹿
嶋
②
西血
鹿
嶋
／
血
鹿
嶋
血
鹿
嶋
血
鹿
嶋
12
93
天
之
久
比
奢
母
智
神
天
之
久
比
奢
女
道
神
也
国
之
久
比
女
道
神
天
（
國
）
之
久
比
賣
女
道
神
天
（
國
）
之
久
比
賣
女
道
神
天
（
國
）
之
久
比
煮
女
道
神
13
124
伊
都
之
尾
羽
張
稜
威
雄
走
神
也
稜
威
雄
走
神
也
凌稜
成威
雄
走
神
／
稜
威
雄
走
神
稜
威
雄
走
神
14
155
和
豆
良
比
能
宇
斯
能
神
和
豆
良
比
能
守
斯
能
神
日
本
紀
云
煩
神
／
煩
神
也
日
本
紀
和
内
良
比
能
字
斯
能
神
和
爪
良
比
能　
守
斯
能
神
イ
本
和
内
良
比
能
字
斯
能
神
和
段
良
比
能
守
斯
能
神
イ
本
　
　
和
豆
良
比
能
守
斯
能
神
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14
は
「
和
豆
良
比
能
宇
斯
能
神
」
に
対
し
て
、
道
果
本
の
み
が
別
本
に
よ
る
ら
し
い
注
を
つ
け
て
い
る
。「
宇
」
の
字
に
違
い
が
あ
り
、
本
文
が
「
宇
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
傍
注
で
は
「
守
」
と
な
っ
て
い
る
。
旧
事
本
紀
は
兼
永
本
・
兼
右
本
と
も
に
分
注
で
「
イ
本
」
注
記
が
あ
り
、
乱
れ
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
元
元
集
所
引
旧
事
本
紀
は
「
守
」
と
な
っ
て
お
り
、
道
果
本
傍
注
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
道
果
本
の
傍
注
は
あ
る
い
は
古
事
記
の
異
本
と
の
校
合
か
も
し
れ
な
い
た
め
、
明
確
な
こ
と
は
言
い
が
た
い
。
　
先
に
同
じ
く
、
11
と
13
は
道
果
本
・
道
祥
本
（
と
春
瑜
本
）
に
共
通
す
る
注
で
あ
る
し
、
14
も
関
係
す
る
の
は
道
果
本
に
見
え
る
も
の
の
み
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
例
は
や
は
り
参
考
程
度
に
し
て
お
く
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
一
応
ま
と
め
て
お
け
ば
、
14
は
古
事
記
に
よ
る
注
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
11
〜
13
に
つ
い
て
は
、
伊
勢
系
古
事
記
所
引
旧
事
本
紀
と
「
伊
勢
系
」
旧
事
本
紀
と
は
大
体
一
致
す
る
と
言
え
る
。
五
、
伊
勢
伝
播
の
写
本
　
以
上
、
伊
勢
系
古
事
記
に
書
き
込
ま
れ
た
旧
事
本
紀
本
文
は
、
神
祇
本
源
・
元
元
集
所
引
旧
事
本
紀
（
す
な
わ
ち
鎌
田
の
言
う
「
伊
勢
系
」
旧
事
本
紀
）
と
の
関
わ
り
が
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
明
ら
か
に
神
祇
本
源
・
元
元
集
、
ま
た
兼
永
本
・
兼
右
本
旧
事
本
紀
と
も
異
な
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
、
二
の
字
に
対
し
て
わ
ざ
わ
ざ
校
合
し
た
り
注
を
つ
け
た
り
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
精
度
は
決
し
て
低
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
伊
勢
系
古
事
記
で
は
神
祇
本
源
・
元
元
集
が
引
用
す
る
旧
事
本
紀
に
近
い
写
本
と
の
校
合
も
行
わ
れ
た
が
、
一
方
で
は
そ
れ
と
は
少
し
異
な
る
写
本
に
よ
っ
て
も
校
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
少
し
異
な
る
写
本
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
広
く
同
一
系
統
に
入
る
写
本
な
の
か
も
し
れ
な
い
（
例
え
ば
古
事
記
で
言
え
ば
、
道
祥
本
と
春
瑜
本
の
よ
う
な
）。
書
き
込
ま
れ
た
範
囲
か
ら
は
そ
れ
以
上
に
は
絞
り
に
く
い
。
こ
れ
ま
で
の
論
と
本
論
で
述
べ
た
こ
と
を
試
み
に
ま
と
め
る
と
、
図
の
よ
う
に
な
る
。（　
）
内
の
写
本
は
一
本
と
は
限
ら
ず
、
お
よ
そ
の
系
統
位
置
を
示
し
て
い
る
。
　
た
だ
、
兼
右
本
（
・
兼
永
本
）
の
傍
書
の
書
き
込
み
等
と
、
神
祇
本
源
・
元
元
集
が
引
用
す
る
旧
事
本
紀
と
の
近
さ
は
鎌
田
も
論
じ
て
お
り
、
ま
た
論
者
も
検
討
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
鎌
田
は
こ
れ
を
「
伊
勢
系
」
と
名
づ
け
た
が
、
伊
勢
系
古
事
記
引
用
旧
事
本
紀
の
系
統
が
不
明
な
以
上
、
「
伊
勢
系
」
と
呼
称
し
、
把
握
す
る
の
に
は
問
題
が
残
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
し
て
や
、「
伊
勢
系
」
旧
事
本
紀
と
の
呼
称
が
、
古
事
記
の
系
統
論
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
　
神
祇
本
源
・
元
元
集
が
引
い
た
旧
事
本
紀
と
は
、
度
会
家
行
が
所
持
し
て
い
た
本
の
よ
う
で
あ
るａ
。
そ
こ
か
ら
、「
度
会
系
」
旧
事
本
紀
と
捉
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
鎌
田
が
「
伊
勢
系
」
と
呼
ん
だ
理
由
の
一
つ
は
⑪
「
度
旧
事
本
紀
原
本
神
祇
本
源
兼
右
本
兼
永
本
元
元
集
（
○
）
（
○
）
（
○
）
伊
勢
系
古
事
記
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会
神
主
」
行
の
有
無
で
あ
っ
た
が
、
論
者
は
そ
の
点
に
注
目
し
す
ぎ
な
い
よ
う
検
討
し
て
き
た
た
め
、
い
さ
さ
か
紛
ら
わ
し
い
し
、
そ
も
そ
も
「
伊
勢
系
」
と
い
う
呼
び
方
自
体
、
伊
勢
神
道
（
す
な
わ
ち
度
会
氏
関
係
）
と
の
関
わ
り
に
よ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
伊
勢
」
で
は
あ
る
が
特
に
そ
の
一
系
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
古
事
記
の
写
本
系
統
と
の
関
わ
り
を
一
度
横
に
置
い
て
考
え
る
た
め
に
も
、「
度
会
系
」
な
ど
の
呼
び
方
、
把
握
が
穏
当
と
考
え
る
。
伊
勢
系
古
事
記
引
用
の
旧
事
本
紀
の
系
統
如
何
に
拘
わ
ら
ず
、
度
会
氏
関
係
の
写
本
で
あ
る
こ
と
が
、
よ
り
明
確
に
な
る
。
　
な
お
、
本
論
に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
言
え
ば
、
例
え
ば
道
果
本
古
事
記
裏
書
（
紙
背
貼
付
）
や
道
祥
本
古
事
記
裏
書
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
。
　
以
上
、
通
説
化
し
て
い
る
鎌
田
純
一
の
先
代
旧
事
本
紀
系
統
論
を
振
り
返
っ
た
。
鎌
田
論
が
大
方
は
承
認
さ
れ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
見
直
し
て
み
る
と
実
際
に
は
詰
め
る
べ
き
箇
所
が
い
く
ら
も
あ
る
。
鎌
田
の
切
り
開
い
た
道
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
た
め
、
兼
右
本
系
旧
事
本
紀
の
性
格
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
て
い
き
た
い
。
注（
１
）　
矢
田
部
公
望
が
旧
事
本
紀
を
「
本
朝
史
書
之
始
」（「
日
本
書
紀
私
記
（
丁
本
）」、
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
日
本
書
紀
私
記
・
釈
日
本
紀
・
日
本
逸
史
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
、
一
八
九
頁
）
と
し
て
高
く
評
価
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
（
２
）　
本
居
宣
長
『
古
事
記
傳
』
一
之
巻
（『
本
居
宣
長
全
集
』
第
九
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
）。
（
３
）　
鎌
田
純
一
『
先
代
舊
事
本
紀
の
研
究　
研
究
の
部
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）。
（
４
）　
鎌
田
前
掲
注（
３
）書
等
。
（
５
）　
『
弘
文
荘
善
本
目
録
』（『
弘
文
荘
在
庫
古
書
目
録
』
第
三
十
号
、
弘
文
荘
、
一
九
五
七
年
一
〇
月
）
で
兼
永
本
が
紹
介
さ
れ
、
以
後
こ
の
四
系
統
に
分
類
す
る
の
が
鎌
田
論
の
基
本
と
な
っ
た
。
こ
れ
よ
り
前
、
鎌
田
の
旧
事
本
紀
写
本
系
統
論
に
は
「
先
代
舊
事
本
紀
諸
本
に
つ
い
て
」（『
日
本
上
古
史
研
究
』
一
│
九
、
一
九
五
七
年
九
月
）
と
「
先
代
舊
事
本
紀
諸
本
概
説
」（『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
、
一
九
五
七
年
一
〇
月
）
が
あ
る
が
、
兼
永
本
発
見
以
前
で
あ
り
、
当
然
系
統
分
類
は
異
な
る
。
な
お
近
年
、
国
造
本
紀
を
中
心
と
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
鎌
田
論
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
写
本
も
含
め
て
、
鈴
木
正
信
が
諸
本
を
ま
と
め
直
し
て
い
る
（「
国
造
本
紀
」
諸
本
の
書
誌
学
的
検
討
」『
国
造
制
の
研
究
│
│
史
料
編
・
論
考
編
│
│
』
八
木
書
店
、二
〇
一
三
年
）。
（
６
）　
兼
永
本
発
見
後
の
「
天
理
図
書
館
蔵
先
代
舊
事
本
紀
諸
本
に
つ
い
て
」（『
ビ
ブ
リ
ア
』
一
二
、
一
九
五
八
年
一
〇
月
）
以
後
、
石
川
本
系
は
兼
永
本
の
兄
弟
本
と
さ
れ
て
き
た
が
、「
祐
範
本
先
代
旧
事
本
紀
の
奥
書
よ
り
」（『
國
學
院
雑
誌
』
六
四
│
五
・
六
、
一
九
六
三
年
三
月
）
で
親
子
関
係
へ
と
修
正
さ
れ
た
。
（
７
）　
拙
論
「
石
川
忠
総
本
系
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
写
本
系
統
的
位
置
」（『
早
稲
田
大
学
日
本
古
典
籍
研
究
所
年
報
』
八
、
二
〇
一
五
年
三
月
）。
（
８
）　
「『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
諸
本
を
め
ぐ
っ
て
」（
古
事
記
学
会
例
会
発
表
、
於
学
習
院
女
子
大
学
、
二
〇
一
五
年
四
月
）。
（
９
）　
鎌
田
前
掲
注（
６
）「
天
理
図
書
館
蔵
先
代
舊
事
本
紀
諸
本
に
つ
い
て
」、
同
「
古
事
記
・
舊
事
本
紀
諸
本
の
系
統
」（『
國
學
院
雑
誌
』
六
〇
│
三
、
一
九
五
九
年
三
月
）、
同
前
掲
注（
３
）書
、
同
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
先
代
旧
事
本
紀
│
│
特
に
伊
勢　
度
会
氏
に
関
連
し
て
│
│
」（『
神
道
学
』
二
六
、
一
九
六
〇
年
八
月
）
等
。
（
10
）　
日
下
部
勝
皋
「
古
語
拾
遺
攷
異
」（『
群
書
類
従
』
第
二
十
五
輯
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
三
三
年
、
一
七
頁
）。
（
11
）　
池
辺
真
榛
『
古
語
拾
遺
新
註
』（
大
岡
山
書
店
、
一
九
二
八
年
）。
（
12
）　
現
存
諸
本
を
全
般
的
に
分
類
し
た
も
の
と
し
て
は
澤
瀉
久
孝
・
濱
田
敦
「
古
事
記
諸
本
概
説
」
上
・
下
（『
帝
国
学
士
院
紀
事
』
四
│
二
・
三
、
一
九
四
六
年
七
・
一
一
月
）
が
早
い
。
そ
の
後
、
古
賀
精
一
「
古
事
記
諸
本
の
研
究
」（『
古
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事
記
大
成　
第
一
巻　
研
究
史
篇
』
平
凡
社
、
一
九
五
六
年
）、
ま
た
植
松
茂
・
古
賀
精
一
・
鎌
田
純
一
「
古
事
記
諸
本
概
説
」（
倉
野
憲
司
編
『
校
本
古
事
記
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
）
等
で
研
究
が
深
め
ら
れ
た
。
（
13
）　
古
賀
精
一
前
掲
注（
12
）論
等
。
こ
の
場
合
、
道
果
本
以
下
三
本
が
特
に
「
伊
勢
系
」
と
呼
ば
れ
る
。
（
14
）　
植
松
茂
他
注（
12
）論
等
。
（
15
）　
吉
田
兼
俱
『
日
本
書
紀
神
代
抄
』（
国
民
精
神
文
化
研
究
所
、
一
九
三
八
年
、
一
頁
）。
（
16
）　
鎌
田
純
一
が
表
に
し
て
ま
と
め
て
い
る
（
前
掲
注（
９
）「
古
事
記
・
舊
事
本
紀
諸
本
の
系
統
」）。
（
17
）　
鎌
田
前
掲
注（
９
）「
古
事
記
・
舊
事
本
紀
諸
本
の
系
統
」
三
八
頁
。
（
18
）　
鎌
田
前
掲
注（
９
）「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
先
代
旧
事
本
紀
│
│
特
に
伊
勢　
度
会
氏
に
関
連
し
て
│
│
」。
（
19
）　
鎌
田
前
掲
注（
３
）書
、
二
七
〜
二
八
頁
。
（
20
）　
平
田
俊
春
『
元
元
集
の
研
究
』
山
一
書
房
、
一
九
四
四
年
。
（
21
）　
神
仏
習
合
研
究
会
『
校
註
解
説
現
代
語
訳　
麗
気
記
Ⅰ
』（
宝
蔵
館
、
二
〇
〇
一
年
、
二
九
八
頁
）。
（
22
）　
笹
原
宏
之
『
日
本
の
漢
字
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
六
年
、
四
四
頁
）。
（
23
）　
以
上
の
他
、
類
聚
神
祇
本
源
と
瑚
璉
集
（
共
に
度
会
家
行
の
著
）
に
も
同
様
の
三
十
二
神
の
掲
出
が
見
ら
れ
る
が
、
今
は
省
い
た
。
な
お
「
ア
メ
ノ
ム
ラ
ク
モ
」
の
一
行
の
位
置
は
、
両
書
と
も
⑪
の
位
置
で
あ
る
。
（
24
）　
こ
う
し
た
何
十
も
の
列
挙
が
さ
れ
る
場
合
に
、
偶
然
一
行
が
脱
落
す
る
こ
と
は
容
易
に
考
え
得
る
し
、
実
際
に
例
え
ば
真
福
寺
本
元
元
集
で
は
、
④
「
天
児
屋
命
」
行
と
⑱
「
天
玉
櫛
彦
命
」
行
が
脱
落
し
て
い
る
。
（
25
）　
度
会
延
佳
が
「
脱w
天
牟
羅
雲
命z
然
則
三
十
二
神
其
数
不p
足
」
と
手
沢
の
寛
永
版
本
で
指
摘
し
て
お
り
、
こ
れ
に
鎌
田
も
言
及
は
し
て
い
る
（
前
掲
注
（
９
）「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
先
代
旧
事
本
紀
│
│
特
に
伊
勢　
度
会
氏
に
関
連
し
て
│
│
」
二
五
頁
）。
（
26
）　
拙
論
「『
先
代
旧
事
本
紀
』
卜
部
兼
右
本
と
『
類
聚
神
祇
本
源
』
引
用
『
先
代
旧
事
本
紀
』」（『
古
代
研
究
』
四
八
、
二
〇
一
五
年
二
月
）
及
び
「『
元
元
集
』・
『
類
聚
神
祇
本
源
』
所
引
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
写
本
系
統
的
位
置
」（『
早
稲
田
大
学
日
本
古
典
籍
研
究
所
年
報
』
九
、
二
〇
一
六
年
三
月
）。
（
27
）　
小
野
田
光
雄
「
伊
勢
本
系
古
事
記
の
特
異
性
」（『
国
語
と
国
文
学
』
四
七
│
六
、
一
九
六
三
年
一
一
月
）。
（
28
）　
松
本
直
樹
「
先
代
旧
事
本
紀
の
「
神
話
」
│
│
古
事
記
神
話
の
引
用
」（
青
木
周
平
編
『
古
事
記
受
容
史
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）。
（
29
）　
類
聚
神
祇
本
源
は
度
会
家
行
撰
の
伊
勢
神
道
書
で
、
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
年
）
の
成
立
で
あ
る
。
（
30
）　
大
中
臣
本
・
度
会
実
相
本
（
以
上
神
宮
文
庫
蔵
）、
真
福
寺
本
（
真
福
寺
蔵
）
の
三
写
本
で
、
い
ず
れ
も
成
立
か
ら
ほ
ぼ
五
十
年
以
内
の
書
写
で
あ
る
。
前
掲
注（
26
）の
二
つ
の
拙
論
で
詳
し
く
検
討
し
た
。
（
31
）　
元
元
集
の
諸
本
の
う
ち
、
真
福
寺
本
は
書
写
年
代
が
圧
倒
的
に
古
く
（
建
徳
二
年
（
一
三
七
一
年
）
書
写
と
の
奥
書
が
あ
る
）、
成
立
当
初
の
形
を
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
重
要
で
あ
る
（
平
田
前
掲
注（
20
）書
）
が
、
全
八
巻
の
う
ち
巻
四
・
五
し
か
現
存
し
な
い
。
特
殊
な
第
八
巻
を
ひ
と
ま
ず
置
く
と
、
残
る
七
巻
が
揃
っ
て
い
る
諸
本
の
う
ち
、
重
要
と
考
え
ら
れ
る
の
は
石
川
忠
総
本
（
神
宮
文
庫
蔵
）
で
あ
る
こ
と
は
、
前
論
で
述
べ
た
（
前
掲
注（
26
）「『
元
元
集
』・
『
類
聚
神
祇
本
源
』
所
引
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
写
本
系
統
的
位
置
」）。
（
32
）　
兼
永
本
旧
事
本
紀
の
「
夫
」
に
は
見
せ
消
ち
ら
し
き
も
の
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
兼
右
本
の
「
夫
」
に
は
見
せ
消
ち
な
し
。
（
33
）　
青
木
紀
元
「
伊
勢
系
古
事
記
の
注
記
」（『
日
本
神
話
の
基
礎
的
研
究
』
風
間
書
房
、
一
九
七
〇
年
。
初
出
一
九
六
五
年
）。
（
34
）　
岡
田
米
夫
「
在
伊
勢
古
事
記
古
写
本
に
つ
い
て
」（『
歴
史
と
国
文
学
』
六
│
一
、
一
九
三
二
年
一
月
）。
（
35
）　
『
道
果
本
古
事
記
』（
貴
重
図
書
複
製
会
、
一
九
四
三
年
、
宮
地
直
一
解
説
）、
西
田
長
男
「
伊
勢
本
古
事
記
の
伝
来
に
関
す
る
一
、
二
の
資
料
│
│
道
果
本
古
事
記
解
説
補
遺
│
│
」（『
神
道
史
の
研
究　
第
二
』
理
想
社
、
一
九
五
七
年
。
初
出
一
九
五
二
年
）、
同
「
古
事
記
旧
鈔
本
の
書
写
人
道
果
に
つ
い
て
」（『
神
道
及
び
神
道
史
』
二
四
、
一
九
七
五
年
六
月
）。
（
36
）　
前
掲
拙
論
注（
26
）「『
元
元
集
』・『
類
聚
神
祇
本
源
』
所
引
『
先
代
旧
事
本
紀
』
〔　　〕27
の
写
本
系
統
的
位
置
」。
※
引
用
本
文
の
出
典
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
・
先
代
旧
事
本
紀
卜
部
兼
永
本
│
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
『
先
代
旧
事
本
紀
』（
天
理
大
学
出
版
部
、
一
九
七
八
年
）。
卜
部
兼
右
本
│
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
、
二
一
〇
・
一
│
イ
五
九
。
・
古
事
記
真
福
寺
本
│
『
国
宝 
真
福
寺
本 
古
事
記
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
）。
道
果
本
│
新
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
『
古
事
記 
道
果
本 
播
磨
国
風
土
記
』（
八
木
書
店
、
二
〇
一
六
年
）。
道
祥
本
│
静
嘉
堂
文
庫
蔵
、
五
〇
三
函
一
五
架
二
〇
二
六
〇
号
。
古
典
保
存
会
刊
行
の
影
印
本
（
一
九
三
六
年
）
も
参
考
と
し
た
。
春
瑜
本
│
神
宮
古
典
籍
影
印
叢
刊
『
古
事
記 
日
本
書
紀
（
上
）』（
八
木
書
店
、
一
九
八
二
年
）。
・
類
聚
神
祇
本
源
大
中
臣
定
美
本
│
神
宮
文
庫
蔵
、
和
書
第
一
門
一
〇
〇
九
一
号
。
度
会
実
相
本
│
神
宮
文
庫
蔵
、
和
書
第
一
門
三
六
九
号
。
真
福
寺
本
│
真
福
寺
善
本
叢
刊
『
類
聚
神
祇
本
源
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）。
・
元
元
集
真
福
寺
本
│
真
福
寺
寶
生
院
蔵
、
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。
石
川
忠
総
本
│
神
宮
文
庫
蔵
、
和
書
第
一
門
一
〇
三
号
。
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。
・
麗
気
記
神
仏
習
合
研
究
会
『
校
註
解
説
現
代
語
訳 
麗
気
記
Ⅰ
』（
宝
蔵
館
、二
〇
〇
一
年
）。
・
神
祇
譜
伝
図
記
神
道
資
料
叢
刊
『
神
祇
譜
伝
図
記
』（
皇
学
館
大
学
神
道
研
究
所
、
一
九
八
八
年
）。
・
神
祇
秘
鈔
太
神
宮
叢
書
『
度
会
神
道
大
成 
前
篇
』（
神
宮
司
庁
、
一
九
五
七
年
）。
・
続
日
本
紀
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀　
一
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）。
※
本
稿
を
成
す
に
当
た
り
、
神
宮
文
庫
・
静
嘉
同
文
庫
・
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
・
北
野
山
真
福
寺
寶
生
院
の
御
高
配
を
得
た
。
深
謝
申
し
上
げ
る
。
※
本
論
は
、「
伊
勢
系
本
『
古
事
記
』
所
引
『
先
代
旧
事
本
紀
』
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
し
た
口
頭
発
表
（
早
稲
田
古
代
研
究
会
例
会
、
二
〇
一
六
年
三
月
、
於
早
稲
田
大
学
戸
山
キ
ャ
ン
パ
ス
）
に
一
部
基
づ
い
て
い
る
。
席
上
御
意
見
を
頂
戴
し
た
皆
様
に
、
御
礼
申
し
上
げ
る
。
※
科
学
研
究
費
若
手
研
究（
Ｂ
）（
課
題
番
号16K
16771
）、
及
び
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
課
題
番
号15K
02236
／
分
担
研
究
者
と
し
て
）
を
受
け
て
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
